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・センター試験：文系は 3 教科 3 ～ 5 科目、理系は 2 教科 3 科目
・個別学力検査：文系は総合問題、理系は物理または化学
・多面的・総合的評価：主体性・多様性・協働性を測る方法を
　経年的に検討
2019
KUGS 特別入試
（構想中）
KUGS に基づいた国内外で活躍で
きる次世代リーダー等の育成
・KUGS 特別セミナー参加が出願の条件
・1 次選考：調査書、活動証明書、特別セミナーのレポート等
・2 次選考：講義や実験の実施後、口述試験等
・最終選考：大学入学共通テスト（仮称） で一定レベル以上
2020
超然特別入試
（構想中）
特異な才能を備えた多様な学生の
受け入れ
・超然コンテスト参加が出願の条件
・選考：コンテスト結果、提出書類等
　※将来的に「高校生のための学びの基礎診断（仮称）」活用も想定
　※合格者には高大接続ポータルシステムを開発しフォローアップを実施
